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The purpose of this study was to determine strategies used media relations public relations in 
building and raising brand Grand Tropic Suites Hotel and application and knowing the 
constraints faced in cooperation with the media. Field of study in this study using the concept of 
public relations communication strategy with the media. The method used is a case study. Data 
collected by structured interview, observation and documentation. Analyses were performed with 
open coding, axial coding and selective coding. The results showed the presence of obstacles 
encountered public relations Grand Tropic Suites Hotel in running the media, especially media 
relations barter. In addition to branding, this strategy is also used to increase the company's 
good image in the eyes of consumers. Grand Tropic Suites Hotel aware that the image has an 
important role to hospitality, in addition to building public trust also creates allure the users of 
hotel services. The conclusion of this study is a media relations strategy that is applied to the 
Grand Tropic Suites Hotel could increase hotel occupancy and revenue.(YG) 
 












Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi media relations yang digunakan public relations 
dalam membangun dan membesarkan brand Grand Tropic Suites Hotel dan penerapannya serta 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama dengan media. Bidang 
kajian pada penelitian ini menggunakan konsep tentang strategi komunikasi public relations 
dengan media. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan 
open coding, axial coding dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya 
kendala yang ditemui public relations Grand Tropic Suites Hotel dalam menjalankan kegiatan 
media relations khususnya media barter. Selain untuk branding, strategi ini juga digunakan 
untuk meningkatkan citra baik perusahaan di mata konsumennya. Grand Tropic Suites Hotel 
menyadari bahwa citra mempunyai peranan penting untuk perhotelan, selain untuk membangun 
kepercayaan masyarakat juga menciptakan daya tarik para pengguna jasa hotel. Kesimpulan 
penelitian ini adalah strategi media relations yang diterapkan pada Grand Tropic Suites Hotel 
dapat meningkatkan occupancy dan revenue hotel. (YG) 
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